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On the Resistance to Religious Infiltration in University Counselors＇Working
XU Deng-pan
( Art Institute of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
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Abstract: Counselor，as the grassroot teacher of college students＇ political and ideological education management in colleges and
universities，plays a special role in the resistance to religious infiltration． In daily routines，counselors should establish affection
and ideal belief with students，care about students sensitive to religion，understand the state of religious students and actively re-
sist to the infiltration of western religions． However，counselors in colleges and universities are not full competent at their work
due to their ideological understanding，theoretical level，information grasped and working method． Therefore，it is advisable to
carry out counselors＇ training concerning religious knowledge，inform them of relevant religious infiltration and encourage them to
engage in researches on religious infiltration in colleges and universities．
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